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Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan 
rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian tesis ini dilakukan 
dalam rangka memenuhi sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan data penelitian berupa kata atau kalimat yang 
terdapat dalam buku cerita bergambar terbitan KPK. Melalui penelitian ini, 
peneliti berharap hasil penelitian dapat digunakan sebagai media pembelajaran di 
program studi Pendidikan Bahasa.  
Peneliti ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hasil penelitian 
ini dan peneliti berharap pembaca dapat memberikan saran yang membangun 
terhadap hasil penelitian.  
Wassalamualaikum warrohmatulloh hiwabarokatuh. 
       Serang,   Januari 2020  
 
 












Tesis ini, peneliti persembahkan untuk ayah dan ibu yang air matanya sudah 
banyak terjatuh karena selalu melantunkan doa kepada anaknya dan untuk putri 
tunggal saya Brisheila Arfi Labiqa yang sudah bermimpi akan menjadi dokter 
sejak dalam kandungan. Selain itu, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan 
baik oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Aceng 
Rahmat, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan, Dr. Siti Ansyoriah, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan  tesis.  
Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Miftahulkhairah, M.Hum.. 
selaku koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas 
Negeri Jakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dari masa perkuliahan 
sampai penyusunan tesis ini, Ferdilan Saputra, Tito Tri Kadafi, dan Virgi Catur 
Albani, selaku saudara  yang telah mendukung peneliti, Firman Darma Kusuma, 
S.Kom., selaku pasangan yang selalu setia memberikan semangat, Devi Sulastri, 
S.Pd., Arwani Julianti, S.Pd. Fajariah Oktawiani, S.Pd. Suci Retno Ningsih, S.Pd., 
Dian Nurut Utami, S.Pd. dan Rifa Fauzia, S.Pd. selaku sahabat yang selalu 
mendukung, membantu, dan mendengarkan keluh kesah selama penyusunan tesis 
ini. Ucapan terima kasih pun peneliti ucapkan kepada Hj. Nani, S.Pd., MM., 
selaku ibu ke-dua yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti untuk selalu 
semangat dalam kuliah, dan teman-teman seperjuangan kelas Pendidikan Bahasa 
NR angkatan 2016/2017 yang selalu mengingatkan untuk rajin mengerjakan tesis. 
Akhir kata, semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan yang setimpal 
kepada semua pihak yang sudah membantu penyusunan tesis ini. Peneliti berharap 
hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih. 
 
 
